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大学共同利用機関法人　人間文化研究機構　総合地球環境学研究所
連載  百聞一見　フィールドからの体験レポート ……… 淺野悟史／三木弘史
 晴れときどき書評
  『民族境界の歴史生態学
	 ──カメルーンに生きる農耕民と狩猟採集民』……… 三村  豊
 わたしと地球研　リーダーのまなざし ……… 奥田  昇
 表紙は語る ……… 渡辺一生
今号の特集










宮嵜英寿 ＋ 石山  俊 ＋ 佐野雅規 ＋


















































































































































＊  Kamijo et al. “Negotiating with the Future,” forthcoming in Sustainability Science.
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特集1











































































































































出　席●  宮嵜英寿 （地球研プロジェクト研究員） ＋ 石山 俊 （地球研プロジェクト研究員） ＋ 佐野雅規 （地球研プロジェクト上級研究員）
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Asano. S. et al. (2016) "Can the Spawn of Japanese Brown 
Frogs (Rana japonica, Ranidae) Be a Local Environmental Index 
to Evaluate Environmentally Friendly Rice Paddies?", Proceeding 
of the 37th Asian Conference on Remote Sensing, in Colombo, 





































































































































図1(a) 魚の総量sと単位価格Vの関係 図1(b) 現在の魚の量 rと次時刻の魚の量
F(r)の関係。図の赤い矢印は（二つの矢印
の大きさは等しい）最大持続収穫量を表す


















































































































































わたしと地球研 ………… リーダーのまなざし ❺
社会に必要とされる生態学をめざして
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